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Abstract: This essay analyses the exclusive rule of illegal evidence in civil procedure and the necessity 
of its establishment. It also ponders the regulation of exclusive rule of illegal evidence in current legislation of 
our country. On the basis of them, it puts forward some suggestions on the improvement of exclusive rule of 
illegal evidence in our civil procedure. 






若干规定》（以下简称《若干规定》），并自 2002 年 4





















































































































































程序，全面地、客观地审查核实证据”（第 64 条第 3
款），“对有关单位和个人提供的证明文书，应当辨别
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